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図2: セルフアニールングダイナミクスの典型例
重ね合わされたポテンシャルの基底状態に達した時
部分ポテンシャルのすべてのフラストレーションが
がlry'(･消される系では､北底状態でイ1.I:1日空目u内のゆら
が汁扶 する｡
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